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摘要 
新疆乌鲁木齐市税务局已经建立了专门的税务信息综合管理系统，能够完成
税务日常工作需要。但是，在发票开票及管理方面还存在一些问题，小型企业、
公司和商户仍然使用手写发票，这些纳税人需要到税务点购买手写发票，通过手
写为客户开票。在这种方式下，税务部门不能很好的掌握纳税人的经营情况，对
偷税漏税现象不能很好的监督。因此，本文专门针对这类纳税人开发了普通发票
开票管理系统，以满足这些纳税人日常经营中对普通发票开票的需要。 
本文结合了 Java 和 SQL Server2008 技术，设计并实现了普通发票开票管理
系统，系统是在对用户实地调查的基础上开发的。本文对用户的需求进行调查和
分析，分析了使用系统的用户类型，采用功能用例模型描述了系统的功能需求，
同时还分析了系统的非功能需求。设计了系统的网络拓扑结构、软件开发体系及
系统整体功能划分，采用类图和时序图对每个功能项进行了详细的设计，为系统
设计了数据库中数据的概念结构和逻辑结构。通过对系统实现的界面、代码和程
序流程图阐述了系统各项功能的具体实现。设计了系统功能测试用例，严格按照
测试用例对系统进行了测试，测试结果证明了系统的正确性。 
系统正在试运行过程中，系统各项功能都能正常运转，用户在普通发票开票
过程中提高了工作效率，节约了时间。 
 
关键词：普通发票；Java；SQL Server2008 
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Abstract 
The tax bureau of Xinjiang Urumqi has set up a tax integrated information 
management system, it can provide the requirement of daily work. But there exists 
some problems in making invoice and management. Small enterprises, companies and 
businesses are still using handwritten invoice, taxpayers need to buy handwritten 
invoice and making invoice by handwriting. Under this condition, tax management 
department can not grasp the operation situation of taxpayers. They can’t supervise 
tax dodging. Therefore, the dissertation develops a set of ordinary invoice billing 
management system for these taxpayers. It can meet the requirement of ordinary 
invoice billing of the taxpayer in their daily operation. 
Combing the Java with SQL Server 2008, the dissertation design and implement 
ordinary invoice billing management system. The system is developed on the base of 
the field investigation of users. The dissertation investigates and analyzes the 
requirement of users. It analyzes system user type, describes system function 
requirement using use case model and analyzes system non-function requirement. The 
dissertation designs system network topology structure, software development 
architecture and the division of system overall function. It use class diagram and 
sequence chart design each function detailed. It designs data conception and logical 
structure of database. Through some system interface, codes and program flow, it 
expounds the implementation of system. It designs function testing use case and tests 
the system according to the testing use case. The results of testing demonstrate the 
correct of system. 
The system is in the trail running. Each function of system is normal operation. It 
improves work efficiency and save time in the procedure of ordinary invoice billing. 
 
Keywords: Ordinary invoice; Java; SQL Server 2008 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
伴随着我国经济的高速发展，企业数量也在不断增多，新疆地区的各种小
型企业及公司数量迅速猛增，这对我区税收工作提出了更高的要求[1]。税收事
业是一国经济重要支撑，必须确保各行各业税收的正常运行，尽量减少各种偷
税漏税的现象的发生。 
信息化建设已经用到了社会的各个行业，已经成为人们日常办公和工作中
不可缺少的技术[2][3]。各行各业都在使用信息化技术来改善现有的工作环境，提
供各自的工作效率。国家税收行业也是一样，也在不断的改善税收的政策，简
化各项流程，减少税收工作人员的负担。 
我区的税收工作方式也在不断的发生着变化，从最开始各个企业手工报税
方式改变为 C/S结构的电脑版报税到目前的网络化报税，系统也在不断的升级
[4]。尽管国家税收已经采用了全面的税收管理信息系统，各类税收业务都能够
通过网络进行处理。但是，仍然有很多小型企业和公司仍然采用手工开具发票
的情况，本系统的产生是专门针对我区各小型企业、公司和个体户开票专门研
发的，该系统适合各类企业和公司的普通发票开票。通过系统的使用能够方便
各小型企业和公司为客户开具发票，也方便税务部门对这些纳税单位纳税情况
的掌控。 
1.2 国内外研究现状 
目前很多国家都实现了电子报税，包括美国、英国等发达国家，这些国家不
仅各个商议机构通过网络报税，甚至连个人都可以通过网络上报个人所得税[5][6]。
这样能够很大程度的方便国家对税收的管理，已能够在一定程度上保证纳税的公
平公正，提高全民的纳税意识[7]。 
美国最先建立税收征管网络，该网络专门用于国民的纳税工作，可以进行税
务登记、税款征收等一系列的税收业务，该税收征管网络得到了美国国民的大力
欢迎[8][9]。美国的电子税收不断的发展，在 1999 年就可以通过信用卡支付税款，
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可以通过网络自动从纳税人的账户中直接扣税。美国还通过数据挖掘技术对纳税
情况进行数据分析，以及时发现偷税和漏税的纳税人[10][11]。 
在澳大利亚政府税务部门也早已开始使用专门的管理系统为纳税人办理纳
税申报、退税等各类业务[12]。他们还通过系统展开对税务的审计工作，在系统
中引进了先进的保密机制，有效的保护纳税信息的安全[13]。 
IT IS 是意大利使用最为成功的税收管理系统，通过系统能够完成税收的各
项工作，包括发票的开具[14]。该系统中包括了所得税子系统、税务检查子系统
等，这些系统之间能够交换数据，使得各个系统同步运行[15]。 
由于我国的信息化建设起步晚，从上世纪的 80 年代开始逐步展开了税收的
信息化建设[16]。最开始是先模拟税收的手工操作过程的电子化，然后逐步发展
成为针对税收各项业务处理的阶段，发展到现在的全方位的税收信息化管理系
统。我国各个地区都进行了税收信息化建设，并取得了相当大的成绩[17]。例如
国家提出的“金税工程”就是税务信息化建设的典型。但是在一些欠发达地区，
其税收信息化建设缓慢，仍然需要加快。 
早在 2001 年我国的广东、吉林等地的部门城市建设了网上报税系统，南京
利用数据仓库技术建立了税务分析系统，山东在 2004 年建设了发票税控系统，
这些成功的范例成为了其他城市建设税务信息化系统的榜样[18]。 
1.3 主要研究内容 
1、对新疆地区目前针对小型企业、公司和个体户的税收征收情况进行了调
查，对部门的公司和企业在发票开票中遇到的问题进行了了解。 
2、深入到税收部门了解了税收的基本工作流程，了解了国家对我区税收工
作的要求和政策，对小型企业、公司和个人开具发票的要求进行了分析。 
3、设计采用 Java 编程语言和 SQL Server2008 开发 B/S 架构的发票开票管理
系统，对系统各项功能进行详细的设计。 
4、以数据库设计原理为准则，分析设计系统数据的概念结构和逻辑结构。 
5、阐述系统的实现过程，系统开发所使用的环境，系统各项功能具体实现
的过程。 
6、对系统进行了测试，通过测试找到系统中存在的问题，并加以解决，系
统中的各项功能符合用户需求。 
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1.4 本文结构安排 
论文被分成七个章节，每章主要内容安排如下： 
第一章：绪论，描述了开发普通发票开票管理系统的背景以及使用系统的意
义，介绍了系统在国内外发展的历史和目前的状况。 
第二章：关键技术介绍，对发票开票管理系统在开发过程中运用的主要技术
进行了介绍，包含 Java 技术、SQL Server2008 和 Eclipse 技术等。 
第三章：需求分析，根据对用户的调查，确立了系统开发的目标、可行性和
使用系统用户的类型。分析了系统对数据的需求、普通发票开票的业务流程及功
能需要。 
第四章：系统设计，设计了系统所在网络的拓扑结构、软件架构和系统整体
功能结构，详细设计了系统的各项功能，设计了数据库的结构。 
第五章：系统实现，论述了系统在实现过程中的开发环境及各项功能的实现。 
第六章：系统测试，按照系统功能模块对系统进行了测试，对测试结果进行
总结与分析。 
第七章：总结与展望，总结论文完成了哪些工作及未来还需完成哪些工作。 
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第二章 关键技术介绍 
本章对发票开票管理系统在开发过程中运用的主要技术进行了介绍，包含
Java 技术、SQL Server2008 和 Eclipse 技术等。 
2.1Java 技术 
Java 是当前使用最为广泛的一种编程语言，自面世后就非常流行，该技术编
写出来的程序可以高效的运行，同时还具有其它语言无法可比的通用性和可移植
性，该语言现在已经被广泛的运用在个人计算机、大型的数据中心以及游戏和强
大的科学运算等方面。在当前云计算风靡全球的情况下，Java 技术的运用和发展
前景就更加的光明。 
Java 是当面一个面向对象的编程工具，其在推出之前就对 C++语言的各个优
点进行了吸收，同时抛弃和改进了 C++语言的一些缺点，如它去掉了在该语言中
的指针、运算符重载以及多重继承等特性，但是却对垃圾回收器的功能进行了优
化，这样就使得不再被引用的对象不在内存空间，使得使用 Java 编写出来的应
用程序的运行效率显得更加的高效，总的来说，Java 的特点如下：  
1、平台无关性 
使用 Java 编写的应用程序可以运行在单前绝大多数的主流平台下,由于该语
言引进了 Java 虚拟机技术，这样就使得所开发的系统可以直接运行在之上，这
样就完成了为不同的平台实现 Java 接口。更值得一提的是 Java 其自身的数量类
型要求和机器没有关系,该虚拟机只是建立在各种操作系统和计算机的硬件的基
础上,从而能够全面的满足实现对二进制代码的解释和执行。 
2、安全性 
Java 在编写规则上非常类似于 C++语言,这样对于熟悉该语言的开发者来说,
可以在很短的时间也掌握 Java 语言的编写规范。此外，该编成语言也为系统的
开发者提供了强大的安全管理器，使用者可以通过对该管理器进行配置后来防止
对应用程序的非法访问。 
3、面向对象 
Java 是面向对象程序设计语言和 Java 平台的总称，该技术特点使用了类和
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对象技术，使用这样的技术可以将数据整体封装在类中，从而使得程序的编写更
加的简单和易于后期的维护和升级。Java 中提供的类的继承是单一的，其类的继
承是一棵倒立的树。 
4、分布式 
Java 完全支持 TCP/IP 协议，这样就能够使用库函数中为使用者提供的协议
来接受和传送消息。 
5、健壮性 
Java 具有编写一次，到处运行的特点，同时在程序的编译和运行的过程里可
以自己控制内存，这样就大大减低了内存出现异常的可能性，同时使用数组可以
避免数据发生覆盖的现象，这样也使得使用 Java 来编写的应用程序的周期得到
大幅度的缩减。 
6、解释型 
Java 与 C++最大的不同之处在于其在编译的过程中不直接针对 CPU 芯片，
它可以通过编译程序形成中间代码的字节码，这样就使得 Java 虚拟机能够在任
何类型下的平台进行运行。 
7、动态 
Java 在编写程序过程中最小的单位就是类，开发者必须要对类进行编写，这
些类可以是从类库中获得，也可以在运行时动态装载。 
2.2 SQL Server2008 
SQL Server2008 是当前使用最为广泛的一种管理数据的技术，它是一种非常
典型的结构化查询语言，该语言的产生是建立在 IBM 的基础之上，经过多年发
展和改进，该技术已经演变成为当前管理数据的业内的一个标准。SQL 
Server2008 为用户提供的最为常用的功能就是提供对数据的建立、修改等操作。
这是最为普通的用户对它的第一印象，但是 SQL Server2008 为用户提供的功能
远远不止这些，如使用该数据管理系统还可以对数据的排序、删除等一系列的功
能。美国的标准协会对该数据库进行了一个定义，把该数据管理系统看作为一种
标准型数据管理系统。用户可以使用各种 SQL 语句来完成对系统中的数据进行
管理和操作，较为典型的操作就是对系统中的数据进行更新和读取，当前一些常
见的数据管理系统，如 SQL 语言就成为了 Access、Sybase 等数据库操作的标准
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语言。 
SQL Server2008 除了广泛支持各种网络协议外，其显著特点之一就是在安全
性方面，主要体现如下： 
1、服务器登录安全模式 
SQL Server2008 为用户提供了 3 种不同的安全方式，用户可以灵活的自由选
择安全方式，这 3 种方式为集成安全方式、标准安全方式和混合安全方式。 
2、完整性控制 
SQL Server2008 为系统的使用者提供了完整性描述方法，这样做的目的就是
可以建立语义完整性约束，通过约束就能够完成对数据的修改、删除的记录来完
成完整性方面的检测，对于一些不约束的记录将拒绝执行。 
3、并发控制 
SQL Server2008 为使用者提供了强大的自动并发控制机制，这样程序的开发
者就可以根据实际现状来为数据进行加锁。 
4. 恢复 
SQL Server2008 可以完成事务日志和对数据进行备份的功能，使用这样的方
式的优点就是能够大幅度的降低数据库发生损坏后无法修复的可能性。 
2.3 Eclipse  
Eclipse 是一款基于 Java 技术的开源的开发平台，它为用户提供了框架以及
一组服务，附带了一个标准的插件集。同时它也包含对插件开发环境，这样就可
以构建与 Eclipse 环境完成完美的集成，Eclipse 的特点如下： 
1、开放的可扩展的 IDE 
在该平台下，用户可以在同一个 IDE 中集成来自不同供应商的工具，并实
现工具之间的互操作性，这样用户就不必考虑这个工具的功能是如何开始和结束
工作的。 
2、丰富的底层图形界面 
Java 在刚刚推出的时候，在图形接口方面并不占据优势，但是通过 Eclipse
提供的 SWT 开发包，使用 SWT 可以大大优化操作系统的图形构件。 
3、强大的插件加载功能 
Eclipse 体系结构可以被看作是一个大的拼图，用户可以任意在其上添加插
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件，当然也可以在其插件上面再添加插件，从而实现极其方便的功能扩展，如其
已经为用户提供了对 C 语言开发的功能插件。 
4、充分的帮助文档 
Eclipse 为用户提供了强大多语种的帮助文档，其全部菜单和联机帮助也都
提供了中文版，这样在运用的过程能够随时调用这些文档。 
2.4 本章小结 
本章开始简要对 Java 技术进行了介绍，随后对 SQL Server2008 数据库管理
技术进行了概述，最后对 Eclipse 的特点以及其优越性进行了介绍。
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